





















































共同体 Communauté Urbaine de Strasbourg、以
下 CUS）」「CCAS（コミューン社会福祉センター
















■  自治体の総予算に占める割合：（DFP（Direction 










L’Action Sociale en 2009（2009年度社会福祉）　　　　　　　　　　　　　　　2009年１月８日
◇運営費総額1572万ユーロ（人件費を除く）の予算３本柱を通じての業務配分



























































































































































































































































































































































































































































































































（２） 「ロマ」関連団体 Associations chargées 
des « gens du voyage »
　ロマ対象の開かれた教育探求協会Association 





























































■  2004年：県権利アクセス委員会 Commissions 
『Human Welfare』第３巻第１号　2011 
116
Départementales d’Accès au droit（CODAC）
の創設。
■  2004年：差別対策・平等促進高等機関 Haute 
Autorité de Lutte contre les Discriminations et 
pour l’Egalité （HALDE）の創設。
■  2005年： 機 会 均 等・ 市 民 権 促 進 委 員 会
Commissions pour la Promotion de l’Egalité des 





































































































































































14）FSL : Fonds de Solidarité Logement（住居連帯
基金）の略と思われる。
15）JIL : Jeunes Insertion Logement　（若年者の住
居を通じての社会参入）。
16）CHRS : Centre d’hébergement et de réinsertion 
sociale。
17）原文は secrétariat d’état で、日本には同格の組
織がないため、閣外大臣が執務を行ったり、閣外
大臣付きの職員が事務業務を行う場として、事務















21）Charte européenne pour l’égalité des femmes et 
des hommes dans la vie locale は英語で European 
charter for equality of women and men in local life。






Report on research into social welfare administration in Strasbourg （2）
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ABSTRACT
　This paper is the second report on research in Strasbourg in 2009.  The focus is an interview with 
Mr. Philippe Cornec, Director of Solidarity and Health (Directeur des Solidarités et de la Santé) at 
the Center of Urban Community (Ville et Communauté Urbain) in Strasbourg.  The interview was 
conducted on September 21st, and this paper covers the latter part of the content of the interview 
continuing on from the previous report. This report details the budget, the main social works, 
cooperation with the private sector and women’s participation in social works in Strasbourg.  Before 
addressing an explanation of the main social works, I introduce the recent conditions of social security 
and welfare in France, in particular the RSA (Revenu de Solidarité Active ‒ Active Solidarity Income) 
which is a new system for public assistance, in order to provide a useful basis for understanding.
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